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大谷大学佛教学会編「佛教学への道しるべ」文栄堂刊
B6判370頁，定価2,500円（〒250円）発売中
‘第一編インド佛教研究への道しるべ
第二編中国佛教研究への道しるべ
’第三編インド学研究への道しるべ
第四編日本佛教研究文献要覧
執筆者：舟橋一哉，佐盈木現順，佐煮木教悟，櫻部建，安井広済，
稲葉正就，横超慧日，雲井昭善，白土わか，坂東性純
もよりの書店又は文栄堂書店にて購入して下さい。
本会会員・賛助会員には会員割引価格でお頒けします。問合せは「大谷大
学佛教学研究室」まで。
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